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Bookwhere 5.0 – poimintaluettelointiohjelman uudet ominaisuudet  
Bookwheren käyttäjiä - etenkin luetteloijia - ilahduttavat uudessa 2006 
keväällä ilmestyneessä versiossa muutamat selvät parannukset verrattuna 
aiempiin versioihin. 
Merkittävin asia on tietysti se, että Bookwheressa on nyt Unicode-tuki. 
Tietueita voi hakea ja ne myös näkyvät sillä merkkijärjestelmällä, jolla ne on 
tallennettu tietokantaa.  
Tietueita voi poimia esim. kyrillisenä Russian State librarysta tai vaikka 
valmiiksi 880-kentissä olevaa kiinaa, japania, hepreaa Kongressin kirjastosta 
tai OCLC:n Worldcatista. 
Käyttöliittymä on mielestäni muuttunut aikaisempaa 
käyttäjäystävällisemmäksi. Tietueen vaatiman merkistökonversion voi helposti 
tarkistaa hiiren oikealla painikkeella. Oletusasetusten määrityksillä voi 
yksinkertaistaa työnkulkuja ja vähentää ylenmääräistä hiiren klikkailua 
ottamalla pois valintamerkit kohdista, jotka ainoastaan vahvistavat tietueen 
tallennuksen ja tietueen viennin konversiokansioon onnistuneen. Uutena 
ominaisuutena on myös näppärä pikahaku. Omasta kokemuksesta voin tosin 
sanoa, että pikahaku vaatii hiukan totuttelua vanhalla hakutavalla vuosia 
tietueita hakeneelta luetteloijalta. 
Toivottavasti kaikki luetteloijat ovat tietoisia myös siitä, että HY-kirjastoilla 
on mahdollisuus käyttää rajoituksetta OCLC First Search Worldcat – 
tietokantaa poimintaluettelointiin. Worldcat on maailman suurin, yli 41 000 
kirjaston yhteinen tietokanta, jossa on yli 69 miljoonaa tietuetta 
kaikenmuotoisesta kirjastoaineistosta. Oman kampuskirjaston tai 
keskustakampuksen alueella tiedekuntakirjaston OCLC-yhdyshenkilöltä 
kannattaa kysellä lisätietoja. 
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Luetteloinnin työkaluja – tarkastelussa MarcEdit  
Esityksellä haluttiin herättää luetteloijien mielenkiinto erilaisia apuvälineitä 
kohtaan. Kannustaa kokeilemaan ja myös levittämään tietoa kokeiluista, onko 
kokeiltavista ohjelmista hyötyä, ja jos on niin minkälaisissa tilanteissa. 
Maailmalta löytyy ilmaisia työkaluja mm. MarcEdit jotka ovat kaikkien 
käytettävissä. Yhtenä hyvänä puolena mainittakoon myös että MarcEdit ei ole 
sidoksissa mihinkään kirjastojärjestelmään. 
Esimerkkejä siitä mitä MarcEditillä voi tehdä. 
MarcEdit soveltuu hyvin marc-tietueiden massamuutoksiin. Jos jostakin saa 
valmiita marc-tietueita, näille tehdään ensiksi usemarcon konversio jonka 
jälkeen näille voi tehdä kenttämuutoksia kaikkiin tietueisiin yhdellä kertaa, 
Kumpulassa kokeiltu jopa 200 elektronisen monografiatietueen käsittelyä 
yhdellä kertaa. Lisäksi soveltuu joissakin tapauksissa Bookwheren 
korvikkeena Z39.50 tietokannoista haettaessa. On kokeiltu onnistuneesti hakea 
Dspace-tietueita ja konvertoida näitä marc-muotoon. Lisäksi on tehty 
korjauksia Helkassa oleviin epäjohdonmukaisuuksiin, esim. lisätty 
opinnäytteisiin puuttuvat kiinteämittaiset kentät ja yhdenmukaistettu 
huomautuskenttien kirjoitusasuja. Eli myös väline tietokannan laadun 
ylläpidossa. 
Lisäksi MarcEditillä voi tehdä vielä paljon muuta johon ei vielä ole ehditty 
perehtymään, toivottavasti herätti mielenkiinnon! 
Lisätietoa MarcEditistä löytyy sivulta: 
http://oregonstate.edu/~reeset/marcedit/html/index.php 
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